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Lorris, Noyers – Déviation de Lorris
(phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 La troisième phase du diagnostic archéologique de la déviation de Lorris, réalisée du 7
au  29 août 2017,  a  mis  au  jour  36 fossés  parcellaires,  13 fosses  et  142 drains
contemporains. Au vu de la faible quantité de mobilier céramique dans les structures
étudiées et de son mauvais état de conservation, ces structures sont relativement mal
datées, ou tout du moins, leurs datations fournies par la céramique, sont à prendre avec
circonspection.  Il  semble  toutefois  se  dessiner  trois  phases  d’occupation  et
d’aménagement distinctes : la première durant le Haut Empire, la seconde autour des
XIIe-XIVe s. puis la troisième et dernière avec la mise en place du paysage agraire actuel à
partir de l’époque Moderne.
2 Dans le tiers nord de l’emprise du tracé, un ensemble de fossés parcellaires antiques,
constitutifs d’un probable réseau structuré a été mis au jour. Les fossés gallo-romains
mis au jour lors du diagnostic de la déviation de Lorris phase 2, au nord, s’inscrivent
également dans cette possible structuration du territoire.
3 À l’opposé du tracé routier, au sud, en limite de la Zac du Limetin, les vestiges d’une
petite occupation antique ont été observés. Définie par trois fosses imbriquées les unes
dans les autres, par un niveau d’occupation cendreux noir, par un niveau de circulation
et probablement délimité par un fossé, ce site ou cette portion de site, est daté par un
nombre restreint de tessons de céramique des IIe-IIIe s. Au vu de l’absence de céramique
caractéristique du IVe s., le site est abandonné au plus tard à la fin du IIIe s.
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4 L’étendue et la densité de cette occupation semblent relativement faibles.  Située en
limite d’emprise, les vestiges ne se développent pas au-delà du fossé EAS 21 au nord. Au
sud, les précédents diagnostics archéologiques réalisés en 2003, 2005 et 2015 n’ont mis
au  jour  que  quelques  fossés  parcellaires  et  que  quelques  fosses  et  un  niveau
d’occupation  cendreux  noir.  Ces  structures  sont  rarement  datées  faute  de  mobilier
céramique datant. Seul un fossé, une fosse et le niveau d’occupation cendreux noir ont
été datés de la période antique. Ils se situent à environ 300 m au sud de celui découvert
au cours du présent diagnostic.
5 Cette opération de diagnostic a également mis au jour cinq fossés et une fosse datés des
XIIe-XIIIe s. et des XIIIe-XIVe s. au niveau des lieux-dits la Grange des Champs, la Montagne
et Pavillon. Cette occupation médiévale est mal caractérisée, seuls deux fossés semblent
fonctionner de pair et matérialiser un possible chemin.
6 De nombreux vestiges  relevant  de l’ère  industrielle  (fossés  de parcellaire,  fossés  de
voirie,  drains)  ont  été  observés  sur  l’intégralité  du  tracé  de  la  future  déviation  de
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